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 ABSTRAK 
 
Kopi adalah minuman yang mengandung cafeein dan dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan, seperti kenaikan tekanan darah tiba-tiba, serangan jantung atau  
stroke.  Survey sementara  yang  diambil dengan  metode wawancara  yang terdiri  dari  
10  orang  remaja  yang  sering  minum  kopi  di  RW  02  kelurahan Sukomulyo  
kecamatan  Manyar  Gresik  didapatkan  7  remaja  yang  tidak  tahu tentang bahaya 
minum kopi dan 3 remaja mengerti tentang bahaya minum kopi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan remaja tentang  bahaya minum kopi. 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif . Populasinya adalah semua remaja 
yang  mengkonsumsi kopi di RW 02  kelurahan Sukomulyo  kecamatan Manyar Gresik 
sebesar 20 orang. Sampel sebesar 20 responden. Teknik diambil secara   total  sampling.   
Pengambilan   data   dengan   menggunakan  kuesioner. Variabel yang di gunakan adalah 
pengetahuan remaja tentang bahaya minum kopi. Analisa data menggunakan deskriptif 
dalam bentuk persentase. 
Untuk pengetahuan remaja tentang bahaya minum kopi dari 20 responden 
sebagian besar (55%) berpengetahuan kurang, hampir setengah (40%) berpengetahuan 
cukup dan sebagian kecil (5%) berpengetahuan baik. 
Disimpulkan bahwa pengetahuan remaja di RW 02 kelurahan Sukomulyo 
kecamatan Manyar Gresik sebagian besar berpengetahuan kurang tentang bahaya minum 
kopi. Diharapkan remaja dapat merubah gaya hidup dari yang terbiasa minum kopi setiap 
hari dalam porsi lebih ke hal yang positif, seperti olah raga dan untuk institusi kesehatan 
dapat memberikan penyuluhan agar para remaja bisa meninggalkan minum kopi. 
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